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MIKIEL ANTON VASSALLI 
.T orbot ma' l-Giiacld ta' Dicembrn pa(;. n:3 
Dwar is-26 ta' April 1817 Oensu Barbara da~al Malta, u 
minn lierna pajjiz rna nafux. Id-Deputat Spettur Generali tal-
Pulizija, is-Sur B. Muller Friedberg, gtiarraf lill-Logutenent 
Gvernatur bil-rnigja tiegtiu u dan rninnufih ta 1-ordni biex 
igagtiluh jarga' jitlaq rna' 1-ewwel bastiment li jista' jiendu 
lejn il-pajjiz ,li fih jixtieq irnur. Fit-2 ta' Mejju 1-istess Depu-
tat Spettur Generali tal-Pulizija kiteb lis-sur Corner, Inten-
dent tal-Pulizija tax-xatt, illi Barbara kellu jit1aq 1-gtiada 
gll.ar-rotta ta' Tripli fnq il-Cutter "Happy" tant il-kmand ta1-
Kaptan Mitrovich. \Vara trnien xhur, Barbara raga' lejn 
Malta rninn Tripli fuq il-Paranza b'bandiera Ingliza "S.S. 
Orocifisso", u danal fil-Port ta' Marsamxett quddiern Lazza-
rett. Il-Pulizij a, b 'ordni tas-Segretarj u tal-Gvern, gll.arr-
fef lis-Su prin tend en t tal-K warantina, Robert Grieves, biex 
rna jnallihx jinzel 1-art qabel igih tnejn rnin-nies sewwa li 
jagnrnlu tajje_b gnall-imgiba tiegll.u. Dwar 1-ewwel gmnet ta' 
Frar, 1818, Oensn Barbara gieb tlieta min-nies li gll.amlulu 
plegg u, gll.alhekk, il-Logutenent Gvernatur tah li wara li 
jispicca l-kwarantina jkun jista' jinzel 1-art. 
Bil-rniktub xejn ma sibna izjed fuq Barbara. Jingll.ad li 
hu baqa' Malta sakemrn rniet u li ndifen fil-Knisja l-Qadima 
ta' Birkirkara, izda d-difna tiegll.u f'din il-Knisja rna tidhirx 
rninnha. (1) 
Wara sentejn mill-migja ta' Barbara, raga' wkoll lejn 
Malta sienbu Mikiel Anton Vassalli, izda rna nafnx jekk 
Barbara kienx gll.adn naj u ltaqax rniegll.u. 
* * * 
L-ewwel xaqq dawl fuq il-rnigja lura lejn Malta ta' Vas-
salli nsibuha f'anbar fil-Gazzetta tal-Gvern bid-data ta' l-1 ta' 
Novembru, tas-sena 1820, faccata 2421, fejn jingtiad illi "Mikiel 
Anton Vassalli, li glial 20 sena gll.amrnar :fl-art ta' Franza, 
jagll.ti lezzjonijiet tal-Franciz 1il dawk li jixtiequ jitgll.allrnu 
(1) G. Muscat Azzopardi fir-rumanz tieghu "Censu Barbara" igib !i 
Barbara dat1al fil-port ta' Marsamxett f' Jannar tas-sena 1816, izda din id-
data ma tidhirx imwettqa mid-dokument li sibna. Targa' f'dan ir-rumanz 
m'hemm xejn imsemmi fuq il-kwarantina 1i ghamel, u sttwjlu li kien gej 
dritt minn Franza. Mill-bqija dawn il-ftietaq m'ghandek qatt issibhom bir-
reqqa kollha f'xoghol ta' rumanz cke,jken ta' din ix-xorta. 
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dan il-lsien skond il-grammatka." L-indirizz tiegliu, fejn 
iktarx kellu jagliti dawn il-lezzjonijiet, huwa fin-Nru. 347, 
Strada S. Paolo, il-Belt. Alina rna nafux jekk minn dak iz-
zmien in-numri ta' dawk id-djar tbiddlux, izda, jekk rna 
tbiddlux, in-numrn 347 jalibat wieliecl. mill-mezzanini li jagli-
mlu mill-palazz ta' tarf it-trieq ta' San Pawl qabel rna tikser 
gnal fuq il-Barrakka ta' fuq. 
Kif semmejna qabel, alina rna nafux sewwa fiz-zmien li 
dam nieqes rninn Malta fliema belt jew art ta' Franza 
kien Vassalli, izda nafu illi glial liabta tal-1814 kien qieglied 
f'Marsilj a. 
Miun dak iz-zmien li Vassalli kien ilu nieqes, Malta, 
blialma rajna, garrbet u rat bosta tibdil ta' liwejjeg li kellhom 
x'jaqsmu mad-destin ta' 1-Ewropa. 
Bosta minn dawk l-ucuh glieziez ta' niesu jew ta' libiebu, 
jew ta' dawk li kienu jgliozzuh gnal gnerfu jew liiHu, kienu 
gliabn glial kollox, u quddiem goajnejh ma rax lilief ir-rjus 
wieqfa ta' dawk li dari liabirku goal 1-0rdni. Dawn kienu 
dawk in-nies li goal xi zmien qalbu goal mal-Francizi u 
zammew magohom u, wara 1i 1-Francizi kisruha mal-Maltin u 
kellhom jerliu 1-Gzira, dawn it-talin safgou 1-ewwel nies 1i 
kollha liegga gliall-liakma Ingliza fuq Malta, ingoaqdu liaga 
wanda mal-kbarat ta' din il-Potenza gdida f'Malta u kienu 
minn ta' 1-ewwel 1i fittxew ifixklu 1-pjan biex 1-0rdni rna 
targax tirfes fuq 1-art ta' Malta, nies li 1-lum lil Vassalli, 
gnalkemm iz-zminijiet tbiddlu, baqgl:lu jalisbu fih liazin 
jew jistmerruh glial xi gliira jew liag'olira, u baqgliu jzom-
muh blia1a dehra sewda tal-warrani wara li kien hu, Vassalli, 
li glial 1-ewwel bi nsieb gl:iaq1i, bi lisara tiegliu n-nifsu, 
fittex li jenlishom mill-gnawg u mill-lisarat ta' Gvern li kien 
wasal biex joqtol lilu n-nifsu u miegnu jixliet fix-xejn il-
poplu li lcien gnadu jriegi bi tqanzili, izda, gnalkemm, b'dik 
1-istess :l:lruxija u kburija blial meta saqajh kienu izjed fis-sod 
u rasu sata' jwaqqafha mingoajr biza' ta' liadd ! Dawn in-
nies, glialhekk, rna dehrux li laqgnu wisq bi li1ewwa lil Vas-
salli f'Malta, izda, iktarx baqgTiu jliarsu lejh bl-ikreh bliala 
Gakbin, gnadu ta' liutn 1-Maltin, jew gnaliex, glialkemm il-
Ium fqajjar u maglikus, il-persuna tiegliu kienet daqsxejn ta' 
canfira glialihom u glial dawk il-lisibijiet imgliawga li bihom 
fittxew jalisbu glial rashom, fil-waqt li xehtu wara daharhom 
dak li minnhom f'xi waqtiet ta' hlitiega u disinteress minn-
hom kien qieglied jitlob il-pajjiz. 
Vassalli, mita fi-1820, rag·a' lejn Malta rpilli jidher, ma 
sab ebda xkiel blialma kien sab sienbu Oensu Barbara. 
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Hu ma donnux gie idu :f'idu, u dlonk sab, glialhekk, 
min jaglimillu tajjeb glial wielied tnejn. IZda Vassalli, gnal-
kemm ma sabx dan ix-xkiel, jigifieri glialkemm il-Gvern Ingliz 
ma kellu ebda biza' minnu, xkiel li sata' jitwitta f'saglitejn, 
sab xkiel ielior u aktar allrax, u dawn kienu l-mezzi ckejkna 
biex ignix u j gnajjex lil uliedu. Mill-Francizi ma jidher li 
wiret ebda gid tal-gnageb, u tat-talibit li kien tliabat gliali-
hom. ma rebali ebda mgnax kbir, u f'Malta tista' tgllid, 
wasal mingliajr sold f'butu. 
It-tibdil li sab hawn Malta kienet liaga li ma tantx set-
gllet timlielu u t:farraglu galbu. Xi wicc imsaliliab, blialma 
lisibna, iliares lejh minn talit kien iktarx gliadu ji:ftakar fih 
bid-dirra u tehdid tal-imglloddi, u blial dell qadim jimxi glial 
urajh u jheddu sa xi:fer il-qabar. 
Fi zmien il-glioxrin senn li kien ilu imsie:fer, f'Jy.Ialta 
k.ienu tbiddln zewg Kapijiet u tliet Kummissjonarji Oivili 
tal-Gvern Provvisorju u Gvernatur. Huwa kien wasal fi zmien 
Maitland. Sa ma sar it-trattat tal-Paci (1814), gnalkemm kien 
qieglled isir xi ftehim biex Malta targa' taqa' f'idej n 1-0rdni 
talit il-protezzjoni ta' 1-Ingil terra, l-Awstrj a, Spanja u Prussja, 
Pigot kien nenlia it-truppi Naplitani talit il-kmand ta' Far-
della u gnaqqad rigment malti ta' 900 suldat. Il-partitarji 
tar-Re ta' Napli dalilu f'qoxrithom u qatgliu qalbhom bl-ar-
mistizju li Napli kellha tagnmel, imgiegnla minn Franza 
(Frar, 1801). 11-partit ta'.l-Ordni kien ckien u bil-liegga tal-
Kanonku Caruana uta' Oensu Borg (Braret) il-kotra xeglilet 
f'daqqa walida favur il-Gvern Ingliz fMalta. 
B'gnageb ta' kulliacld, il-pattijiet tat-Trattat ta' Amiens 
rna twettqu qatt; Napuljun, mill-banda l-olira ma rieclx joq-
gnod gnall-artikoli ta' dak it-Trattat qabel ma 1-Ingilterra 
tbattal minn Malta, fil-waqt li 1-Ingilterra ntebliet li b'dak 
it-Trattat rna kienet sa tirbali xejn. Ball, 1-Ambaxxatur In-
gliz f'Malta, mibgliut fl.ok Oameron (1803) bliala Kummissarju 
Oivili, baqa' jtemtem u jwiegeb fil-iieragn gnat-talba tal-
Balliju Buzi li kien il-Ministru Plenipotenzjarju tal-Ordni u 
gnal dik tal-Ministru Franciz li riedu l-Inglizi jbattlu minnu-
fih minn Malta skond it-'l'rattat. 
F'dan il-waqt, mar-rigment Malti bl-azzarini, bil-bajunetti 
bil-barzakka u gakketta tan-newl, bil-kaskett tal-gild u bit-
tertia liamra, zdieclu zewg kumpanniji tal-Artillerija Maltija 
glial madwar il-batterji tal-kosta talit l-isem ta' "Ran Pawl" u 
"Marsaxlokk". Wara dawn nibtu zewg battaljuni tal-fanterija 
Maltija, olira ta' 1-artillerija u olira tal-veterani fl.ok ir-rigment 
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tal-Milizzja u tal-Kosta; il-:fanterja liebsa 1-anmar u 1-artille-
rija bil-kapott blu skur hix-xaqlibiet nomor, u 1-veterani 
bil-kapott griz bix-xaqlibiet nomor. Ma' dawn zdied ukoll 
ir-"Royal Malta Regiment" (1805) li serva fil-Kalabbrja u 
f'Kapri, kontra Murat, favur ir-Re t.a' Sqallija sieneb rna' 1-In-
glizi. Malta laqgnet f'dan iz-zmien lill-magnru:f kittieb Iu-
gliz Taylor Coleridge (1804) li gnal xi ftit tax-xhur gnamilha 
ta' Segretarju tal-Gvern; wara mbagnad lil Byron (1809) li 
rna' tul ix-xahar li qagnad hawn Malta gnamel nbieb mal-
gnaref Bibliotekarju Navarro. (l) 
F'Mejju tal-1803 1-Ingilterra kienet id-dikjarat gwerra 
kontra Franza li damet mal-11-il-sena u l-grajjiet u t-taqlib 
li saru, kif diga' semmejna, kellhom wisq x'jaqsmu ma' dak 
li .fl-annar kellu jgnaddi miun Malta. Fi zmien Ball l-Im-
dina baqgnet tant idejn il-lfakem, u Gnawdex tal'it il-kmand 
tal-Gvernatur bnal qabel, izda bejn li ndanal izzejjed fix-
xognol u s-setgnat tal-Qrati u tal-Universita tal-Qmun u bejn 
lima riedx li jarga' jitwaqqa£ il "Consiglio Popolare", mal-
Maltin kien ixxelle:f u gnoddu kisirha. 
L-Iugilterra nalset xi nsara, il-beni u nwejjeg li baqgnu 
gnall-Gvern, u tqassmu l-fius fost il-battaljuni u fost nies Ii 
tilfu nwejjighom u ghall-Monti ta' Gnawdex. Lill-Kapijiet tal-
Battaljuni giethom il-medalja mnaqqxa bil-kitba "Libera Pa-
tria". Lil xi wnud il-Gvern nallashom b'impieg, izda 
dan kollu gieb il-gnawg u t-tilwim, u fosthom lil Censu Borg 
li nareg· il-flus H iffronta sidru, rna saddulux nalqu bil-medalja 
hiss. 
Ballmiet f'Sant'Anton :fil-25 ta' Ottubru, 1809. 
Mat-tixwix ta' xi Maltin li riedu tibdil fl-ist.at pulitku, u 
x-xognol tal-Kummissjoni biex tifli fnq il-Gvern, il-ligijiet, 
u 1-:finanzi tal-Gzejjer, twettqet il-Paci bit-Trattat ta' Parigi 
bejn il-Potenzi tal-Ewropa (1814) u b'hekk Malta baqgnet 
gnas-senn f'idejn 1-Ingilterra. 
Fl-1813 il-pesta kienet fi zmien gnaxar xhur nasdet il-
najja ta' madwar 4,486 run, ll fosthom, gnandna nansbu, 
nies u nbieb li zmien ilu gnaxu madwar Vassalli. 
(Jissokta) A. C. 
(1) Ara. "Lehen il-Malti" Sett. 1931. Nru. 7. pag. 12. Gioacchino Navarro, 
li fi zmien 1-0rdni !den Kappillan Konventwali, kien 1-ewwe1 Bibliotekarju 
fi zmien 1-Inglizi. It-tliet glianjiet maltin "min jitma fit-tama ecc. 1i hemm 
lil-Malte pour un TToyagezzr Fnmt:ais (1791)": p. 64 huma miktubin minnu. 
